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Введение. Протеины кормов – основной источник азотистых веществ для синтеза белка 
тканей организма и образования продукции животных [1, 4]. 
Переваривание кормов в рубце жвачных животных невозможно без снабжения микроорга-
низмов азотистыми веществами, степень распада протеина в рубце характеризует, с одной сторо-
ны, доступность азота корма для микроорганизмов, а с другой – количество протеина. В совре-
менной системе нормированного протеинового питания жвачных животных степень распада про-
теина корма в рубце рассматривается как один из важнейших показателей определения эффектив-
ности использования азотистых веществ [2, 6].  
Микробный синтез в рубце определяется в основном доступностью энергии и азота корма, 
а поступление аминокислот кормового происхождения – расщепляемостью кормового протеина в 
рубце и переваримостью нераспавшейся фракции в тонком кишечнике [3, 5]. 
Микробный протеин – преимущественный источник доступных для усвоения аминокис-
лот, поэтому регулирование ферментации в рубце с целью создания условий для максимальной 
утилизации микрофлорой недорогих источников азота является важной теоретической и практи-
ческой предпосылкой повышения эффективности использования протеина жвачными животными, 
поэтому исследования в этом направлении актуальны. 
Цель исследований − установление степени расщепляемости протеина в рубце молодняка 
крупного рогатого скота с использованием в рационах высокобелковых кормов, обработанных 
органическими кислотами.  
Материал и методика исследований. Экспериментальная часть работы выполнялась в 
условиях физиологического корпуса РУП «Научно-практический центр Национальной академии 
наук Беларуси по животноводству на бычках чёрно-пестрой породы в возрасте 6-12 месяцев по 15 
голов в каждой, сформированных по принципу аналогов в три группы, средней живой массой в 
начале опыта 183,0-183,7 кг. 
Содержание подопытных животных было одинаковым. Основной рацион бычков всех 
групп состоял из 10 кг сенажа злаково-бобового, 4,8-5 кг зелёной массы и 2 кг комбикорма. 
Различия в кормлении заключались в том, что в состав комбикорма бычков контрольной 
группы включали 10 % молотого люпина, II опытной – 10 % молотого люпина, обработанного 
20 % раствором уксусной кислотой в количестве 5 % от массы, III опытной – 10 % люпина, обра-
ботанного пропионовой кислотой. 
Учет и поедаемость кормов проводили на основании данных взвешивания заданных кор-
мов и их остатков один раз в 10 дней. 
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В исследованиях метод in situ, проведённый на молодняке крупного рогатого скота с 
вживлёнными хроническими фистулами рубца, применен для сравнения эффективности защиты 
протеина высокобелкового корма. 
Результаты исследования. Анализ полученных данных позволил установить, что обра-
ботка корма не повлияла на вкусовые качества и поедаемость кормов, так как большинство пока-
зателей по фактическому потреблению питательных веществ рациона не имело существенных 
различий между группами. Потребление питательных веществ бычками 3-й опытной группы ока-
залось выше, на 1,25 % превосходили сверстников по количеству потребляемых кормовых единиц 
и на 1,28 % по содержанию обменной энергии в рационе. 
Следует отметить, что максимальная интенсивность распада кормов, наблюдаемая in situ в 
первые 2-3 часа инкубации, обусловлена несколькими причинами: в этот период происходит ис-
чезновение из мешочков в основном растворимых фракций протеина, возможны также механиче-
ские потери наиболее мелких частичек образца через поры мешочков. Обработанный корм с це-
лью защиты от распада в рубце, как следовало ожидать, в меньшей степени подвергался расщеп-
лению в преджелудках. 
Усвоение азотистых веществ кормов жвачными определяется в значительной степени 
направленностью и интенсивностью метаболических процессов в преджелудках, где наряду с син-
тезом бактериального белка постоянно происходит расщепление протеина кормов и образование 
аммиака. Увеличение количества аммиака в рубце сверх оптимальной величины является основ-
ной причиной потерь азотистых веществ организмом жвачных, так как далеко не весь аммиак, 
особенно при его повышенном образовании, вовлекается в процессы бактериального синтеза. 
Проведенные физиологические исследования динамики пищеварительных процессов в 
преджелудках выявили некоторые различия в рубцовом метаболизме контрольных и опытных жи-
вотных (таблица). Так, снижение расщепляемости протеина замедляет и делает более равномер-
ным аммиакообразование в рубце. При этом снижаются потери азота, и улучшается утилизация 
его бактериями. Наиболее низкий уровень аммиака в рубцовой жидкости отмечен при обработке 
белкового корма уксусной кислотой во2-ой опытной группе. 
 




I II III 
рН 6,02±0,01 6,28±0,250 5,62±0,270 
ЛЖК, ммоль/100 мл 9,68±0,080 9,45±0 9,68±0,330 
Инфузории, тыс./мл 447,5±2,5 478,5±10,50 486,5±8,5 
Аммиак, мг/% 13,43±1,190 10,97±0,425 12,09±0 
Азот общий, мг/100 мл 135,5±34,50 101±1 110,5±0,5 
 
Установлено, что наивысшая концентрация ЛЖК в рубце соответствует самому низкому 
значению рН, что согласуется с ранее полученными данными (чем больше образуется метаболи-
тов, тем интенсивнее происходит закисление среды) [4]. 
Представленные данные свидетельствуют о том, что у бычков 2-й опытной группы при 
расщепляемости сырого протеина люпина составило 12,05 %, в рубцовой жидкости содержалось 
9,45 ммоль/л ЛЖК, что на 2,4 % меньше уровня в контроле, где расщепляемость сырого протеина 
белкового корма составило51,5 %, при повышении величины рН на 4,3%. Отмечено увеличение 
количества инфузорий в рубце в сравнении с контрольной группой с 447,5 до 486,5 тыс./100мл, 
или на 6,9 % во 2- й и на 8,7 % в 3-й опытной группе, что способствовало лучшему усвоению ам-
миака и снижению его концентрации на 18,3 % и на 10,2 %, соответственно.  
Анализируя показатели содержания общего азота в рубцовой жидкости животных, следует 
отметить, что уровень его в жидкой части содержимого рубца животных 2-й опытной группы ока-
зался достоверно ниже на 34,2 % в сравнении с контролем, а в 3-й – на 22,6 %. 
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Заключение. Таким образом, введение в рационы молодняка крупного рогатого скота в 
возрасте 6-12 месяцев высокобелкового корма, обработанного органическими кислотами, способ-
ствуют усилению процессов метаболизма в рубце подопытных животных. 
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Введение. На сегодняшний день наука выделяет три фактора, обеспечивающих продук-
тивный потенциал животных: генетический аспект, внешняя среда обитания и физиологически 
необходимое животным питание. Наиболее слабым звеном из них является кормление животных 
[1, c. 10].Для крупного рогатого скота, выращиваемого на мясо, повышение интенсивности роста 
решается в первую очередь обеспечением максимально эффективного использования всех пита-
тельных веществ [2, c. 123]. Оценка рационов кормления молодняка крупного рогатого скота при 
выращивании на мясо показывает, что по многим контролирующим показателям они не соответ-
ствуют нормативным требованиям, поэтому необходимы дальнейшие исследования по повыше-
нию полноценности рационов за счет высокобелковых добавок. 
Энерго-протеиновые добавки (ЭПД) с использованием пробиотиков усиливают функцио-
нирование микроворсинок кишечника, улучшают пищеварение и всасывание питательных ве-
ществ, стабилизируют реакцию среды в рубце, повышают буферную емкость, регулируют количе-
ство аммиака, увеличивают содержание летучих жирных кислот, активизируют ферментацию уг-
леводов, биосинтез микробного белка и некоторых ферментов. 
